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1. これまでの HPCにおける CPU，アクセ
ラレータ















































では 16コアを超えるものもある またt Xeonでは






















小数点演算実行から，FXIO (SPARC64 IXな）で 16コア，




















Xeon Phi KNC(Knights Comer）であり， P凹 tium世代の






に実行できる（XeonPhi KNCではNativeモー ド） 最





いる また，周波数が約 1.4GHzコア数は約 70コア1
512 bit SIMD(AVXづ］2)X2により，約 3TF!opsの理
論性能となっている XeonPhi KNLでは MCDRAM
と呼ばれる積層型メモリがオンチップで搭載されてお
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して消費電力が低い構成となっている7) このMIMD










理論性能はMPEとCPE合わせてP 約 3’I下lops(256bit 
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